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The purpose of this paper is to clarify the characteristics of SOTOBORI Landscape from train window 
through the quantification and analysis. As a result of analysis, SOTOBORI Landscape could be classified into 
7types by percentage of Landscape elements and topographical structure. And through the consideration, to 
clarified disturbing factor for landscape from train window.  
















































































































































































































































































































































































視界の 5 割程度を占める． 
⑥眺望不可区間 










































































































る．対して 19 秒地点は建築物が 70％視界を塞いでいる．
両シーン画像の建物までの距離は 16 秒地点が 52m，19 秒
地点が 39m である．これは，本研究の対象区間では最も
視点に近い建築物である．車窓シークエンス景観の既往

























カフェがある．そこで 169 秒地点との比較を行う． 
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43～52 秒，68 秒～124 秒，145 秒～157 秒の 3 区間に分
かれていることが読み取れる．確認された植物は大半が
台地の縁に存在していることがわかる．視点から最も離
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